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EL DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA 
Historia, línies de recerca, recursos i perspectives 
EIS primcrs estudis d' Enginyeria Química al País Valencia comen,aren el 1949, amb la creació de la catedra de Química Tccn ica de la Facultat de 
Cicncies de la Uni vers itat de Va lencia. La moctificació 
deis plans d 'estudi q ue s'efectun el 1973 va rer possible 
que en el curs 1976-77 comenr;a ra a impartir-se J'espe-
cia li ta t de Química Industrial en el según cicle de la 
L1icenciatura en Ciencies Químiqucs. 
L'actua l depa rl a me nt d ' E ng iny e ria 
Química de la Univcrsitat de Valencia va 
ser creat per la Junta de Govern e l 7 de 
ju lio l dc 1986 i es va constituir e l 12 de 
se tembre de l m a le ix a ny. E n aq ue ll 
Illomen! va incloure professors de I' ant ic 
dcpartamcnl de Química Tec ni ca de la 
Fac ult a l de Quím ica i de l'ale s hores 
Col.legi Uni versitari de Caste lló, tats e ll s 
ad sc ril s a , ' á rea de co ne ixc l11 c nl 
d' Enginyeria Química. 
TOl al ll arg d'aqucs t s v int a nys 
d ' existencia, e l departament --dirigit él hores d'ara pel 
c.a l edr~Hjc A ntonio Martínez Andreu- ha desenvolu-
pal un pOlent equip d'invcstigació basica i aplicada en 
Tecnologia Ceram ica , I'ubicac ió fís ica pri ncipa l del 
qual era e l Col.legi Universitari de Caste lló, A lhora, e l 
departamcnt s'encarrega d ' imparti r des de 1987 e l 
segon cicle de la Llicenciatura en Ciencies Químiques 
en e l ca mpus unive rs itari de Cas tc ll ó. En crea r-se 
I'actual Universitat Jaume l , aquest equ ip s' illlegra en 
bloc tI la nova uni vers itat. 
La docencia ¡les investigacions 
El departament té al seu carree la doce ncia quasibé 
total de I'es pecia litut de Q uími ca In du s trial de la 
Llicenciatura en C ienc ies Q uímiqucs, cosa que li per-
met de d isposar d ' uns cone ixemcnts gcnerals exhaus-
lius de lola ¡'enginyeria Q uímica. Tanmal.c ix, la seua 
in vesligació bas ica es ta centrada e n temes més COI1-
crels, co m ara la catalisi he terogenia, la 
detenninació i modc lització de propielats 
de mescles líqllides, la tec nologia d ' ali -
ment s i e l medi ambic nl. Algun s 
d' aquests temes es desellvolupell íntegra-
ment per membrcs del departament , pero 
d' altres es rea li tzen en coLlaborac ió amb 
el departament d ' Eng inyeria Hidrau lica i 
Medi Ambi e nt de la U ni ve rs it at 
Po li tecn ica de Valencia, amb J' lnslÍlllt de 
Tecno log ia Química (U I'V-CSIC) i amb la 
Asoc iac ió n de In vest igac ión de la s 
Industrias Agroa li mentarias (A INrA), 
Els recursos 
E l de partamenl - co nfo rma l aClUa lmenl per tres 
catedrat ics, divuit professors (titulars, aj udants i asso-
c iats), cinc becaris ¡ tres tccni cs de labora tori per a l 
supo n de la in vesligació- disposa d"cquips a escala 
semipilot per poder efectuar pro ves amb vista a l di s-
seny posterior de pracl ic3ment lOles les operacions de 
separac ió. També di sposa d ' un cquip de di geslió i de 
dues plantes depuradores d'a igües residuals a escala de 
labora tori, d ' un ferme ntador di g it a l, d 'aparell s per 
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Dqtuudon de lo planta pilol de tkpuraci6 d'aigUeI tYsidlUJls del I4boraJorl d'Enginyuia Qufmica 
mesurar di verses propielals de les substimcies, d'apa-
rells d' anMisi - ubicals en el deparlamenl i en el Servei 
Ce nlra l de Supon a la ln vesligac ió Experimenl a l 
(SCS IE)- i deis aparell s comuns en un laboralori quí-
mico 
1 les pcrspcctives 
Amb I" aprofundimenl en les Iínies d' invesligació que 
aquesl departamcnt desenvolupa en I' actualitat. hom té 
la imenció de dedicar majors esfor~os a: 
a) j'obrenció i caraclerització de naus catalitzadors per 
augmentar la fracció de gasolincs en els producle s 
peSalS derivals de la deslil.l ació del pelroli . 
b) la geslió de residu s gasosos, Iíquids i sa lids de la 
indústria química. 
e) el desenvolupamenl de nous processos de separació 
alternatius. 
d) la pOlenciació de les relacions amb la indústria quí-
mica en tres aspcctes fonamentals: la formació inicial 
deis enginyers que aquesla requereix, el reciclatge deis 
que ja hi estan Ireballanl i el desenvo lupamenl de la 
invcsligació i els serveis que poden ser-Ji d'utilital. 
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LÍNIA: ESTIMA CIÓ DE VISCOSITATS DE 
MESCLES LÍQUIDES ORGANIQUES. 
DESENVOLUPAMENT D'UNA EQUACIÓ 
GENERALITZADA 
INVESTIGADORS: A. Aucejo (dir.) , M.C . Burguet, 
Rosa M uñoz i J. L. Marqués 
En e l camp de l' Enginyeria Química és esse ncial 
coné ixer les propictas físiques deis compostos i , s i 
no, disposar almenys d ' equacions que puguen servir 
per a la seua estimació. Concretament, co né ixe r la 
viscos itat resulta impresc indibl e e n dinamica de 
nuids i en operacions de transferencia de calor i de 
materia. 
En la bibliografi a es troben nombrases eq uac ions 
per calcular la viscositat de mescles líquides que uti -
¡¡tzen dad es experimental s. Aixó fa necessari J'accés 
a un banc de dades. Bancs de dades que, per a aquesta 
propietat, són ben escassos . 
Aq uests motius menaren a l'ini ci d ' aquesta linja 
d ' in vestigació . Una investigació que intenta, a partir 
de les dades experimental s propies i de la bibliogra-
fia, crear un model que permeta el calcul de la visco-
sitat de les mese les IOt partint de la viscos itat deis 
compostos purs i de la contribució de les ¡nteraec ions 
entre aquesls. 
LÍNIA: CATÁLISI HETEROGENIA 
INVESTlGADORS: J. B. Montón (dir.), A. V. 
Orchillés, M.l. Vázquez, P.J . Migu e l, P. Llopi s, A. 
Dejoz, V. Martínez Soria, V. González 
En l' aetualitat la maj ori a de is processos quím ics 
industrials utWtzen en la seua etapa de feaeció catalit-
zadors heterogenis que s6n molt actiu s i selectius i 
que, en comparaeió amb els catahtzadors homogeni s, 
tene n a rnés e ls avantatges de permetre tre ballar a 
majors temperatures i de no presentar problemes de 
eorrosió. Per aixo, aquest grup d ' inves tigaeió treballa 
des de fa un temps en l' optimització de catalitzadors 
heterogeni s per a processos relacionats amb la indú s-
tria del petroli. Més concretament, val a dir que en 
l' actual ital s' esta treball ant amb catalitzadors per al s 
següents processos: 
J) cracking catalítico El cracking catalític és l'etapa 
més important d ' una re fineria, cosa que fa de I'opti -
mització del catalitzador un fac tor decisiu e n " eco-
nomia del procés. 
2) deshidrogenització oxidativa d'hidrocarburs . La 
fin atilat d' aguest procés és aconseguir olefines a par-
tir de parafines de cadena curta que s' obtenen COIn a 
subproductes en la indústria de l petroli . Aquestes ole-
fines, més reactives que les corresponents parafines, 
podran utilitzar-se per obtenir d ' altres productes. 
3) hidrotractament de fracciolls pesades . Aquesta 
és una nova línia d ' in vestigació I'objectiu de la qual 
és atacar el problema de la hidrosulfuració de la frac -
ció pesada de la gasolin a de PCC, així com la del die-
sel produH en la unitat , mitjan¡;ant la formul ació d'un 
cata litzador adie nl. D' aques ta forma es contribui dl. 
positi vament a millorar els problemes de contamina-
ció derivats de l'ús d ' aquests combustibles tot millo-
rant , alhora, la seu a qualita t. 
LÍNIA: ESTUDI DE L'EQUlLmRI LÍQUID-
VAPOR 
INVESTlGADORS: A. Martínez Andreu (dir.), A. 
Aucejo, E. Vercher, M.P. Peña, R. Muñoz, 1. Vázquez, 
J.B. Montón, M. Sanchotello, M .C. Burgue! 
Pe r poder abordar a mb ga rantia e l di sse ny d e 
columnes de destil.lació, evaporadors i condensadors 
és necessari disposar de dades adequades d ' equilibri 
líquid-vapor que, en la majoria dei s casos, cal deter-
minar experime nta lme nt. És pe r a ixo qu e aquesta 
línia, encaminada a J'obtenció ex perimental d ' aques-
tes dades, té dos vessants: 
J) l'eq uilibri binari d 'aque ll s sistemes d ' interé s 
indu strial s dei s que no es di spose de dades experi -
mentals; i 
2) la determinaci ó de l'equilibri en presencia d'una 
sa l di sso lt a. Aque s ta s itu ac ió es don a ra e n la 
destil.lació de mescJes sol vent-sal on la sal és adés un 
subproducte del procés industri al, adés afegida com a 
agent separador (mese les Azeotropiq ues o amb punts 
d 'ebullició propers). 
ÚNIA: TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 
INVESTIGADORS : Aurora Seco , Paula Marzal i 
Carmen Gabaldón 
Aquesta líni a d ' in ves ti gac ió se subdivideix en dos 
vessants: un que abra,a problemes propis de la depu-
ració d'aigües residuals, on s' inclou des de la tracta-
bilital biologica de difere nt s e flu e nts induslrials i 
municipal s nns el tractament físico-químic d ' aigües 
residuals, passant per la resolució deis problemes de 
sedime ntabilitat deis fangs activats o pel procés d'eli -
minació biologica de nutrients; en segon lIoe, aquesta 
línja d'investigació s'ocupa també de la modelització 
de ~diversos processos , com ara I'eutrofització e n 
aigües costaneres o el transport de contaminants reac-
liu s en aigües subterranies. S' hi inclou també el dis-
seny d ' estacions depuradores d ' aigües residuals. 
LiNfA: TECNOLOGIA D' ALIMENTS 
INVESTIGADOR: Ángel Berna Prats 
Dins d ' aquesta línia hom ha desenvolupat treballs 
sobre els temes generics que tot seguit s'esbossen: 
1) COllservació d'aliments. Modelització de proces-
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sos: s' hi ha estudiat el procés de deshidratació de 
di versos productes agroal j mentari s. A J' escala de 
laboratori, ]'estudi ha consistit a determinar les cine-
liques d 'eixugamenl. Així matei x s' ha obtés les iso-
termes d'equilibri si no disposavem d ' aquesta infor-
mació. L'eslUdi s' ha continuat a escala pilat i indu s-
trial , tol utilitzant e n ambdós casos la radiació solar 
com a font d'energia. 
A/ulIIl1eS de la Facultat 
de Químicafall prltcti-
qlles de laboraron" a la 
planta pilor d'operacioll s 
de separació de tral/!;-
ferencia de materia 
2) Caracterització d'alimellts i deis processos 
d'obtellció. Determinació d'aquel1s parametres dife-
renciadors deis aliments atenent la primera materia 
utilitzada i/o el proeés de [abricació (especialment 
hom ha estudiat els casos del vi i la sobrassada) per 
facilitar la protecció d ' aliments de qualitat (amb 
denominacions d ' origen o semblants). També s' han 
dedicat esfor~os en I'enllestiment d'un procediment 
per a I' obtenció d ' un producte que podria revalorit-
zar un cultiu tan tradicional del nostre país com la 
garrofa. 
3) Control i optimització de processos . 
Monitoritzaci6, automatitzaci6, control i optimització 
d'alguns processos assenyalats abans, com la vinifica-
ció o la conservació de productes agroalimentaris). 
